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LAMPIRAN 1 
Data yang digunakan untuk penelitian 
DATA KEPALA KELUARGA DS. SIDOMULYO KEC. DEKET KAB. LAMONGAN TAHUN 2012/2013 
NO No. Kartu keluarga Nama Lengkap 
Tanggal 
Lahir 








1 3524250105171 Said 1944-01-01 L Menikah Islam Petani 450000 Tidak Punya Semi Permanen 6 Terima 
2 352425311210571 Sutrisno 1964-08-16 L Menikah Islam PNS 4500000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
3 3524250105091 Logis Sutekno 1965-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 1500000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
4 1208010145662 Slamet 1935-01-01 L Menikah Islam Petani 900000 Tidak Punya Permanen 4 Tidak Terima 
5 1208010105089 Sugiono. Drs 1960-01-08 L Menikah Islam Wiraswasta 1500000 Sepeda Motor Semi Permanen 5 Terima 
6 3524253112105368 Amar 1955-01-01 L Menikah Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Semi Permanen 5 Terima 
7 3524253112105364 Suparto 1957-01-01 L Menikah Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Permanen 5 Terima 
8 3524253112105450 Sukardi 1962-10-23 L Menikah Islam Petani 450000 Tidak Punya Semi Permanen 6 Terima 
9 352425041210005 Edi Ismanto 1959-01-08 L Menikah Islam 
Karyawan 
Swasta 
3000000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
10 3524250105086 Suparman 1964-01-01 L Menikah Islam Pedagang 1500000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Tidak Terima 
11 3524250407120001 M. Taufiq 1987-04-03 L Menikah Islam Petani 300000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Terima 
12 3524250600155 Juri. Spd 1968-06-29 L Menikah Islam PNS 4500000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
13 352425312105452 Rekan 1950-05-08 L Menikah Islam Petani 300000 Tidak Punya Semi Permanen 8 Terima 
14 3524253112105158 Wanto 1979-09-15 L Menikah Islam Wiraswasta 300000 Tidak Punya Semi Permanen 5 Terima 
15 3524251906120001 Rokani 1953-01-01 P Janda Islam Pedagang 450000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
16 3524250104871 Kastiyar 1957-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 600000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
17 3524253112105144 Achmat Choiri 1961-05-12 L Menikah Islam Wiraswasta 450000 Tidak Punya Semi Permanen 7 Terima 
18 3524250412100001 Karse 1946-01-01 P Janda Islam Petani 450000 Tidak Punya Semi Permanen 6 Terima 
19 3524253112105161 Riadi 1951-01-04 L Menikah Islam Petani 600000 Becak Permanen 5 Terima 
20 3524253112105153 Kasiyono 1978-04-19 L Menikah Islam Wiraswasta 1500000 Mobil Permanen 4 Tidak Terima 
21 3524253112105160 Parto 1958-03-12 L Duda Islam Pedagang 600000 Sepeda Motor Semi Permanen 5 Terima 
22 3524253112105163 Tasripan 1960-02-23 L Menikah Islam Wiraswasta 450000 Sepeda Motor Permanen 6 Terima 
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23 3524253112105331 Suwono, Be. 1960-07-28 L Menikah Islam Wiraswasta 6000000 Mobil Permanen 4 Tidak Terima 
24 3524253112105718 Machsum 1968-06-29 L Menikah Islam Petani 500000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
25 120810105092 Simin 1950-05-08 L Menikah Islam Petani 2000000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
26 3524253112105 Kasi 1979-09-15 L Menikah Islam Wiraswasta 1500000 Mobil Permanen 4 Tidak Terima 
27 3524253112105370 Sukarsan 1953-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 3000000 Sepeda Motor Permanen 2 Tidak Terima 
28 3524253112105454 Adi 1957-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 1500000 Sepeda Motor Permanen 2 Terima 
29 3524253112105674 Sukadi 1961-05-12 L Menikah Islam Wiraswasta 3000000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
30 3524250105096 Hasyim 1946-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 600000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
31 1208010104905 Sampan 1935-03-01 L Menikah Islam Petani 450000 Tidak Punya Semi Permanen 3 Tidak Terima 
32 3524253112105407 Ekran 1944-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 450000 Tidak Punya Semi Permanen 5 Terima 
33 3524253112105191 Sarianto 1972-05-15 L Menikah Islam 
Buruh 
Harian 
900000 Sepeda Motor Semi Permanen 5 Terima 
34 3524253112105189 Supardjo 1944-09-01 L Duda Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 8 Tidak Terima 
35 1208010105328 Rakidi 1945-05-07 L Duda Islam Petani 450000 Tidak Punya Semi Permanen 2 Terima 
36 35242531121 Sunoto 1956-07-02 L Menikah Islam Pedagang 3000000 Sepeda Motor Permanen 10 Tidak Terima 
37 1208010105340 Karzan 1957-02-13 L Duda Islam 
Buruh 
Harian 
450000 Tidak Punya Permanen 4 Terima 
38 3524253112105609 Rasyid 1956-04-20 L Menikah Islam Petani 1500000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
39 3524250105334 Bagong Efendi 1950-06-05 L Menikah Islam Pedagang 900000 Sepeda Motor Permanen 6 Terima 
40 3524251000122 Yono 1977-10-08 L Menikah Islam Wiraswasta 450000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Terima 
41 3524250105338 Kadar 1958-10-28 L Menikah Islam 
Buruh 
Harian 
450000 Sepeda Motor Permanen 8 Terima 
42 3524253112105608 Matdari 1949-06-05 L Duda Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
43 3524250104903 Muhammad Yani 1970-12-09 L Menikah Islam Petani 1500000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
44 3524253112105187 Sukamto, SE. 1970-11-03 L Menikah Islam Petani 3000000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
45 1208010400088 Juma'in 1971-09-12 L Menikah Islam Petani 450000 Tidak Punya Semi Permanen 4 Terima 
46 3524250105324 Subur 1973-10-17 L Menikah Islam 
Buruh 
Harian 
450000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Terima 
47 2108010104920 Naskur 1972-03-29 L Menikah Islam Pedagang 1200000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Terima 
48 3524253112105185 Atekan 1952-07-09 L Menikah Islam Pns 3000000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
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49 3524253112105604 Syafi'i 1957-03-01 L Menikah Islam Wiraswasta 1500000 Sepeda Motor Permanen 7 Tidak Terima 
50 3524250105332 Edi Suprapto 1962-09-07 L Menikah Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
51 3524253112105186 Dwi Purwono 1979-03-04 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Semi Permanen 5 Terima 
52 3524253105120002 Abd. Kholiq 1971-07-12 L Menikah Islam Wiraswasta 1200000 Sepeda Motor Permanen 3 Terima 
53 3524253112105596 Senen 1973-05-06 L Menikah Islam 
Perangkat 
Desa 
600000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Tidak Terima 
54 1208010109286 Nurkan 1972-02-26 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
55 3524253112105678 Suwaji 1975-07-02 L Menikah Islam Wiraswasta 600000 Tidak Punya Permanen 3 Terima 
56 1208010104907 Sudar 1965-02-01 L Menikah Islam Petani 3000000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
57 3524250104912 Slamet 1955-01-01 L Menikah Islam 
Buruh 
Harian 
600000 Sepeda Motor Permanen 2 Terima 
58 3524250104915 Kustaji 1957-01-01 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
59 3524253112105601 Kadi 1962-10-23 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
60 3524250104913 Suratno 1959-01-08 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 






900000 Sepeda Motor Permanen 5 Terima 
62 3524253112105599 Nuril Huda 1987-04-03 L Menikah Islam Pedagang 2300000 Sepeda Motor Permanen 3 Terima 
63 3524253112105195 Tipan 1968-06-29 L Menikah Islam Petani 1600000 Sepeda Motor Permanen 2 Terima 
64 3524253112105522 Abdul Wahab 1950-05-08 L Menikah Islam Pns 4000000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
65 3524250106120001 Eko Susanto 1979-09-15 L Menikah Islam Tni 2500000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
66 3524250104918 H. Sukaeri 1953-01-01 L Menikah Islam Petani 3000000 Mobil Permanen 4 Tidak Terima 
67 3524250610110003 
Tofa Mus Rockhim. 
St 
1953-01-01 L Menikah Islam Pns 2000000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
68 3524253112105175 Sun'an 1957-01-01 L Menikah Islam Pedagang 3000000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
69 3524253112105347 Ahmad Khusen 1961-05-12 L Menikah Islam Wiraswasta 1800000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
70 1208010105090 Rohman 1946-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 1500000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
71 3524253112105739 Akhmad Khambali 1935-03-01 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
72 3524253112105177 Darum 1944-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 2000000 Sepeda Motor Permanen 2 Terima 
73 3524250105101 Nadi 1972-05-15 L Menikah Islam Pedagang 700000 Sepeda Motor Permanen 3 Terima 
74 3524253112105335 Ach Ridwan 1944-09-01 L Menikah Islam Pedagang 1500000 Sepeda Motor Permanen 2 Tidak Terima 
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75 3524250105104 Purwanto 1945-05-07 L Menikah Islam Pns 4000000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
76 3524250112110003 Adi Wuryono 1956-07-02 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
77 352425112105228 Sukirno 1957-02-13 L Menikah Islam Tni 4000000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
78 3524253112106343 Nawi 1956-04-20 L Menikah Islam Petani 3000000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
79 3524253112105344 Sukadi 1950-06-05 L Menikah Islam Wiraswasta 1400000 Sepeda Motor Permanen 5 Terima 
80 1208010104911 Sukadi 1946-06-05 L Menikah Islam 
Buruh 
Harian 
900000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Tidak Terima 
81 12080104914 Reti 1945-12-05 P Janda Islam Petani 1500000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
82 120801010510 Idris 1924-01-01 L Duda Islam Pedagang 100000 Tidak Punya Semi Permanen 5 Terima 
83 3524253112105386 Liwon, SH 1966-07-22 L Menikah Islam Pns 2500000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
84 3524250105102 Abdul Muisy 1975-03-17 L Menikah Islam Pedagang 900000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Terima 
85 3524250800181 Shokib Indra P 1981-11-02 L Menikah Islam 
Karyawan 
Swasta 
200000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
86 1208010104809 Akhiyat 1957-10-10 L Menikah Islam Petani 500000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
87 1208010104886 Ngateni 1963-03-12 P Janda Islam 
Ibu Rumah 
Tangga 
1500000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
88 3524250104891 Sabar 1946-01-21 L Duda Islam Petani 1500000 Sepeda Motor Semi Permanen 5 Tidak Terima 
89 524250900365 Ampri Prasetyo 1980-04-30 L Menikah Islam Polisi 4500000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
90 3524253112105379 Rebo Mujiono 1962-05-10 L Menikah Islam Petani 1500000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
91 1208010105103 Nikin 1954-01-01 L Menikah Islam Petani 450000 Sepeda Motor Permanen 6 Terima 
92 3524250105097 Ma"Ruf 1955-05-05 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
93 1208010105061 Rasim 1958-01-13 L Menikah Islam Nelayan 400000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
94 1208010105065 Umu Kulsum 1969-05-13 P Janda Islam Pedagang 1500000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
95 3524253112105346 Kasnan, S.Pd 1964-08-01 L Menikah Islam PNS 7600000 Mobil Permanen 5 Tidak Terima 
96 3524250600010 Humam 1976-02-22 L Menikah Islam Wiraswasta 450000 Tidak Punya Semi Permanen 4 Terima 
97 3424253112105179 Sabar 1972-01-20 L Menikah Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
98 3524253112105181 Lim 1952-04-02 L Menikah Islam Petani 3000000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
99 3524250104897 Talim 1954-01-21 L Menikah Islam Petani 600000 Sepeda Motor Permanen 5 Terima 
100 3524253112105168 Djuwari 1957-03-02 L Menikah Islam Petani 600000 Becak Semi Permanen 2 Terima 
101 3524250104884 Min 1933-01-01 L Duda Islam Petani 450000 Tidak Punya Semi Permanen 6 Terima 
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102 3524253112105170 Ruslan 1965-06-25 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Terima 
103 3524253112105229 Sariyanto 1950-06-05 L Menikah Islam Wiraswasta 600000 Sepeda Motor Semi Permanen 5 Terima 
104 3524253112105210 Untung 1977-10-08 L Menikah Islam Petani 300000 Sepeda Motor Permanen 10 Terima 
105 3524250104923 Kasmiran Mulyo 1958-10-28 L Menikah Islam 
Pegawai 
Swasta 
950000 Sepeda Motor Permanen 5 Terima 
106 3524253112105649 Manap 1949-06-05 L Menikah Islam Petani 300000 Sepeda Motor Permanen 6 Terima 
107 3524251706110003 Misbahul Munir 1970-12-09 L Menikah Islam 
Karyawan 
Swasta 
1500000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Tidak Terima 
108 3524250700268 Kaspuri 1970-11-03 L Menikah Islam Wiraswasta 1100000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
109 3524250910130002 Rusdi 1971-09-12 L Menikah Islam Petani 600000 Sepeda Motor Permanen 5 Terima 
110 3524250106321 Hakim 1983-10-17 L Menikah Islam Petani 1500000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
111 3524250900184 Moch Widodo 1981-05-21 L Menikah Islam 
Pegawai 
Swasta 
1000000 Sepeda Motor Permanen 2 Terima 
112 1208010105313 Sutiyono 1959-03-12 L Menikah Islam Petani 600000 Tidak Punya Semi Permanen 5 Terima 
113 1208010105314 Kastari 1954-01-01 L Menikah Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
114 1208010104994 Hamid U 1962-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Semi Permanen 5 Terima 
115 3524250105316 Talim G 1960-01-01 L Menikah Islam Petani 1500000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
116 1208010105309 Ijab 1951-07-11 L Menikah Islam Petani 1200000 Tidak Punya Semi Permanen 5 Terima 
117 1208010105354 Dono 1968-07-08 L Menikah Islam Wiraswasta 1250000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Terima 
118 1208010105357 Si'in Widodo 1968-05-25 L Menikah Islam Petani 550000 Tidak Punya Semi Permanen 3 Terima 
119 1208010105356 Jono 1952-01-01 L Menikah Islam Sopir 300000 Tidak Punya Semi Permanen 6 Terima 
120 1208010105355 Sunar 1966-01-04 L Menikah Islam Petani 300000 Tidak Punya Semi Permanen 3 Terima 
121 3524250105312 Dasir 1949-01-01 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
122 1208010104922 Ersadi 1962-07-06 L Menikah Islam Petani 800000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
123 3524250104930 Tikno 1964-07-06 L Menikah Islam Wiraswasta 600000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Terima 
124 3524250105231 Abdul Rohman 1973-04-18 L Menikah Islam Wiraswasta 1500000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
125 3524253112105592 Nadi 1956-08-06 L Menikah Islam Wiraswasta 6000000 Mobil Permanen 4 Tidak Terima 
126 3524250105319 Lina 1958-06-30 P Janda Islam Petani 300000 Tidak Punya Semi Permanen 2 Terima 
127 3524250105311 Bambang Sugeng 1965-06-16 L Menikah Islam Wiraswasta 600000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Terima 
128 3524253112105584 Nurali 1962-09-11 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Terima 
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129 3524253112105216 Joyo Purnomo 1961-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 600000 Becak Semi Permanen 5 Terima 
130 4567852390 Bari 1946-01-01 L Menikah Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
131 3524253112105211 Surip 1967-11-11 L Menikah Islam Wiraswasta 500000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
132 3524252905120002 R. Djoko 1966-07-22 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Terima 
133 3524250105074 Syawal H 1975-03-17 L Menikah Islam Wiraswasta 1200000 Sepeda Motor Permanen 7 Tidak Terima 
134 3524253112105226 Sutaji 1981-11-02 L Menikah Islam Wiraswasta 600000 Tidak Punya Permanen 3 Terima 
135 3524253112105220 Muin 1957-10-10 L Menikah Islam Wiraswasta 300000 Tidak Punya Semi Permanen 7 Terima 
136 3524250900019 Sunarto 1963-03-12 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
137 3524251203120002 Asim 1946-01-21 L Menikah Islam Wiraswasta 2000000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
138 3524250900055 Imron 1980-04-30 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Permanen 2 Tidak Terima 
139 3524250104941 Talim 1962-05-10 L Menikah Islam Petani 700000 Sepeda Motor Permanen 5 Terima 
140 3524250900054 Bian 1954-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 500000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Tidak Terima 






800000 Tidak Punya Permanen 4 Terima 
142 3524250104935 Minto 1958-01-13 L Menikah Islam Petani 750000 Tidak Punya Permanen 4 Terima 
143 3524250105082 Asrep 1969-05-13 L Menikah Islam Petani 1500000 Sepeda Motor Permanen 7 Terima 
144 3524250400054 Subur 1964-08-01 L Menikah Islam Wiraswasta 3000000 Mobil Permanen 4 Terima 
145 3524253112105348 H. Ach Hartono 1954-08-01 L Menikah Islam Wiraswasta 4000000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
146 3524250105075 Sarto 1955-11-12 L Menikah Islam Petani 900000 Tidak Punya Semi Permanen 7 Terima 
147 3524253112105224 Djuri 1953-10-11 L Menikah Islam Petani 3500000 Sepeda Motor Permanen 9 Tidak Terima 
148 3524253112105351 Atip 1945-01-01 L Menikah Islam Petani 900000 Tidak Punya Semi Permanen 6 Terima 
149 1208010105081 Muklas 1957-10-07 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
150 3524253112105349 Kasim 1952-12-12 L Menikah Islam Pedagang 400000 Tidak Punya Semi Permanen 7 Terima 
151 3524253112105154 Untung 1948-10-12 L Duda Islam Wiraswasta 600000 Becak Semi Permanen 2 Terima 
152 3524250105350 Nachroni 1963-05-21 L Menikah Islam Wiraswasta 750000 Tidak Punya Semi Permanen 3 Terima 
153 3524253112105214 Sueb 1959-01-11 L Menikah Islam Petani 300000 Tidak Punya Semi Permanen 5 Terima 
154 3524250209120002 Ribut Setyo D 1982-03-09 L Menikah Islam Wiraswasta 700000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Terima 
155 1208010105079 Sugiono, S.Pd 1972-12-25 L Menikah Islam PNS 5000000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
156 3524250105078 Asral 1955-12-27 L Menikah Islam Petani 400000 Sepeda Motor Semi Permanen 7 Terima 
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157 3524253112105227 Kastawi 1952-03-06 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
158 3524251207110002 Khoirul 1973-03-31 L Menikah Islam TNI 4500000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
159 1208010105072 Nasrip 1951-12-10 L Menikah Islam Petani 1500000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
160 3524253112105221 Sulkan 1966-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 1300000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Terima 
161 3524251405120005 Sapuan 1967-01-01 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
162 1208010105077 Nasim 1962-01-16 L Menikah Islam Petani 2500000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
163 3524253112105356 Nanik 1953-06-25 P Janda Islam 
Ibu Rumah 
Tangga 
50000 Tidak Punya Semi Permanen 5 Terima 
164 354250700212 Ari 1944-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 1200000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Tidak Terima 
165 3524253112105306 Matali 1972-05-15 L Menikah Islam Wiraswasta 600000 Tidak Punya Semi Permanen 2 Terima 
166 3524250105205 Tari 1944-09-01 L Menikah Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Permanen 3 Terima 
167 3524250900099 Mustofa 1945-05-07 L Menikah Islam Wiraswasta 1200000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
168 3524250900281 Suwondo 1956-07-02 L Menikah Islam Petani 2000000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Tidak Terima 
169 3524250105238 Tono 1957-02-13 L Menikah Islam Wiraswasta 1200000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
170 3524250900303 Sukardi 1956-04-20 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Permanen 3 Terima 
171 3524250109255 Marmen 1950-06-05 L Menikah Islam Wiraswasta 1200000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
172 3524253112105481 Kasturi 1977-10-08 L Menikah Islam Petani 1500000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
173 3524253112105513 Nadi 1958-10-28 L 
Cerai 
Mati 
Islam Petani 800000 Sepeda Motor Permanen 3 Terima 
174 3524250105302 Ahmad Ridwan 1949-06-05 L Menikah Islam Wiraswasta 1200000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
175 3524250100156 Abdul Hamid 1970-12-09 L Menikah Islam Wiraswasta 2000000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
176 352250105236 Siti 1970-11-03 P Janda Islam Petani 700000 Sepeda Motor Permanen 7 Terima 
177 3524253112105755 Abdul Manap 1971-09-12 L Menikah Islam 
Karyawan 
Swasta 
700000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Tidak Terima 
178 3524250105241 Mulkan 1962-09-07 L Menikah Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
179 3524253112105693 Mahfudz 1979-03-04 L Menikah Islam 
Karyawan 
Swasta 
900000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
180 3524250104933 Mat Rifai 1971-07-12 L Duda Islam Petani 600000 Sepeda Motor Permanen 7 Terima 
181 3524250105239 Nurali 1973-05-06 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
182 3524250105026 Moh. Taufiq 1972-02-26 L Menikah Islam Wiraswasta 2000000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
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183 3524253112105753 Rofik 1975-07-02 L Menikah Islam Wiraswasta 650000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
184 3524252207110003 Mohammad Ridwan 1965-02-01 L Menikah Islam Wiraswasta 650000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
185 3524250800166 Mas'ud 1955-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 1200000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
186 3524250105343 Abu Amin 1957-01-01 L Menikah Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Permanen 6 Terima 
187 3524253112105617 Takim 1962-10-23 L Menikah Islam Wiraswasta 1500000 Sepeda Motor Permanen 2 Tidak Terima 
188 3524253112105618 Supandri 1959-01-08 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 8 Terima 
189 3524253112105690 Su'ud 1964-01-01 L Menikah Islam Sopir 1200000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
190 3524253112105689 Supardi 1987-04-03 L Menikah Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Permanen 3 Terima 
191 12080105347 Hadi 1968-06-29 L Menikah Islam Pns 2500000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
192 3524250105200 Adam 1950-05-08 L Menikah Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Permanen 7 Tidak Terima 
193 3524250105245 Sukaemi 1979-09-15 L Menikah Islam Wiraswasta 1500000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
194 1208010600087 Konawi 1935-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
195 3524253112105519 Sipin 1960-01-08 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 2 Tidak Terima 
196 3524251211120002 Siswanto 1955-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
197 3524250900178 Sun'an 1957-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
198 3524253112105518 Ismaun 1962-10-23 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
199 3524252507120002 Suminto 1959-01-08 L Menikah Islam Petani 1500000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
200 3524250900087 Zainus Shodiqin 1964-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
201 3524253112105516 Syafaah 1987-04-03 L 
Cerai 
Mati 
Islam Petani 400000 Sepeda Motor Permanen 8 Terima 
202 3524250105244 H. Moh Sutadji, Sh 1968-06-29 L Menikah Islam Pns 3000000 Mobil Permanen 8 Tidak Terima 
203 3524253112105320 Masnuchan 1950-05-08 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Permanen 3 Terima 
204 3524253112105323 Suparto 1979-09-15 L Menikah Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 




1957-01-01 L Menikah Islam Guru 2000000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Tidak Terima 
207 3524253112105646 Tolan 1961-05-12 L Menikah Islam Petani 2500000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
208 1208010105034 Kastiyo 1946-01-01 L Menikah Islam Petani 2000000 Mobil Permanen 4 Tidak Terima 
209 1208010109259 Anah 1951-01-04 P Janda Islam Petani 400000 Tidak Punya Permanen 4 Terima 
210 3524250105041 Umar 1978-04-19 L Menikah Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
NO No. Kartu keluarga Nama Lengkap 
Tanggal 
Lahir 








211 1208010105040 Duisamad 1958-03-12 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
212 3524250400024 Ratim 1960-02-23 L Menikah Islam 
Pegawai 
Swasta 
900000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
213 3524250800452 Taslim 1960-07-28 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Semi Permanen 2 Tidak Terima 
214 3524253112105279 Jonah 1968-06-29 P 
Cerai 
Mati 
Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 6 Terima 
215 3524253112105270 Chamim 1950-05-08 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 6 Terima 
216 120800105212 Rawi 1979-09-15 L Menikah Islam 
Pegawai 
Swasta 
900000 Tidak Punya Permanen 4 Tidak Terima 
217 3524250900077 Imam Basori 1953-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
218 3524253112105488 Faisol Aris 1957-01-01 L Menikah Islam 
Karyawan 
Swasta 
1500000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
219 3524250512100009 Harun 1961-05-12 L Menikah Islam Wiraswasta 5000000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
220 3524253112105486 Sakur 1946-01-01 L Menikah Islam Petani 1500000 Sepeda Motor Permanen 3 Terima 
221 3524253112105485 Atip 1935-03-01 L Menikah Islam Petani 1500000 Sepeda Motor Permanen 5 Terima 
222 3524250612100001 Suroso 1944-01-01 L Menikah Islam 
Pegawai 
Swasta 
1500000 Sepeda Motor Permanen 7 Terima 
223 3524250105209 Musta'in 1972-05-15 L Menikah Islam Wiraswasta 1500000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
224 3524253112105648 Markum 1944-09-01 L Menikah Islam Wiraswasta 2000000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
225 1208010105206 Untung 1945-05-07 L Menikah Islam Petani 600000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
226 3524250105213 Amun 1956-07-02 L Menikah Islam Petani 600000 Sepeda Motor Permanen 6 Terima 
227 3524250802120005 Ach. Fajri Mustofa 1957-02-13 L Menikah Islam Wiraswasta 1200000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Tidak Terima 
228 3524253112105313 Suparto 1956-04-20 L Menikah Islam Pns 3000000 Mobil Permanen 4 Tidak Terima 
229 1208010105031 Sonid 1950-06-05 L Menikah Islam Wiraswasta 2000000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
230 1208010105048 Achmad Atekan 1977-10-08 L Menikah Islam Petani 3000000 Sepeda Motor Permanen 7 Tidak Terima 
231 3524250902120000 Nur Ali, S,Pd 1958-10-28 L Menikah Islam Guru 1200000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
232 3524250105348 Sawan 1949-06-05 L Menikah Islam Wiraswasta 600000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Tidak Terima 
233 3524250105047 Juki 1970-12-09 L Menikah Islam Petani 700000 Sepeda Motor Semi Permanen 8 Terima 
234 3524250105046 Kusnandar 1951-01-04 L Menikah Islam Petani 600000 Sepeda Motor Semi Permanen 7 Terima 
235 3524250900293 Mukmin 1978-04-19 L Menikah Islam Wiraswasta 8000000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
236 3524253112105314 H.Musthofa Sadiyo 1958-03-12 L Menikah Islam Wiraswasta 2000000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
NO No. Kartu keluarga Nama Lengkap 
Tanggal 
Lahir 








237 3524253112105252 Suntoro 1960-02-23 L Menikah Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
238 3524250104969 Miskan 1960-07-28 L Menikah Islam Petani 3000000 Sepeda Motor Permanen 6 Terima 
239 3524250104967 Kastar 1968-06-29 L Menikah Islam Petani 1500000 Sepeda Motor Permanen 8 Tidak Terima 
240 3524253112105248 Nurali 1950-05-08 L Menikah Islam Wiraswasta 1200000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
241 1208010104953 Ilham Sudiono 1979-09-15 L Menikah Islam Petani 1500000 Sepeda Motor Permanen 8 Tidak Terima 
242 3524250104957 Dasem 1953-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 600000 Sepeda Motor Permanen 5 Terima 
243 3524253112105244 Sutopo 1957-01-01 L Menikah Islam Petani 2500000 Sepeda Motor Permanen 7 Tidak Terima 
244 3524253112105243 Naim 1961-05-12 L Menikah Islam Petani 1500000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
245 3524253112105256 Nafik 1946-01-01 L Menikah Islam Petani 600000 Sepeda Motor Semi Permanen 8 Terima 
246 1208010104947 Akhwan 1970-11-03 L Menikah Islam Sopir 1500000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
247 3524250104960 Abdur Rokhim 1971-09-12 L Menikah Islam Wiraswasta 1500000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
248 1208010104991 Arifin Benda 1962-09-07 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Permanen 6 Terima 
249 3524253112105253 Tompo 1979-03-04 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Permanen 7 Terima 
250 3524250104964 Arifin 1971-07-12 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 6 Terima 
251 3524250104963 Abd. Azis 1973-05-06 L Menikah Islam Wiraswasta 2000000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
252 1208010104948 Ahmad Nur 1972-02-26 L Menikah Islam Petani 2000000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
253 3524253112105148 Abdul Qohar 1975-07-02 L Menikah Islam Petani 600000 Sepeda Motor Permanen 6 Terima 
254 3524253112105230 Kasmiran 1965-02-01 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
255 3524251403120001 Pitono 1955-01-01 L Menikah Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
256 3524253112105255 Ghufron 1957-01-01 L Menikah Islam Petani 1500000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
257 3524253112105233 Sutaji 1958-10-28 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 7 Terima 
258 3524250104955 Atun 1949-06-05 P Janda Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 6 Terima 
259 3524253112105234 Syaiful Bachri 1970-12-09 L Menikah Islam Pns 2000000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
260 3524253112105241 Alpiyah 1951-01-04 P Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 8 Tidak Terima 
261 3524250104951 Abenan 1978-04-19 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 5 Terima 






600000 Sepeda Motor Semi Permanen 6 Tidak Terima 
263 1208010104965 Sarin 1960-02-23 L Menikah Islam Petani 600000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
264 3524253112105250 Sholikin 1960-07-28 L Menikah Islam Wiraswasta 1200000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
NO No. Kartu keluarga Nama Lengkap 
Tanggal 
Lahir 








265 3524253112105888 Nursan 1968-06-29 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 7 Terima 
266 3524250800438 Sholichin Ariesta 1950-05-08 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Permanen 5 Terima 
267 3524250800437 Mulyono 1979-09-15 L Menikah Islam 
Pegawai 
Swasta 
900000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
268 3524250104989 Said 1953-01-01 L Menikah Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
269 3524251505120003 Syamsul 1957-01-01 L Menikah Islam 
Pegawai 
Swasta 
1200000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
270 12080101049918 Jamil 1961-05-12 L Menikah Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Permanen 6 Terima 
271 3524250900249 Roni 1946-01-01 L Menikah Islam 
Pegawai 
Swasta 
900000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Tidak Terima 
272 3524250104992 Subeki 1970-11-03 L Menikah Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Permanen 7 Tidak Terima 
273 3524250609120002 Haryono 1971-09-12 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Permanen 7 Tidak Terima 




1960-07-28 L Menikah Islam Petani 600000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Terima 
276 3524250104994 Sadi 1968-06-29 L Menikah Islam Petani 600000 Tidak Punya Permanen 8 Terima 
277 3524250104984 Sumarsono 1950-05-08 L Menikah Islam Petani 1500000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
278 3524251000102 Edi Siswanto 1979-09-15 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Tidak Terima 
279 3524251206120006 Ahmad Wahid 1953-01-01 L Menikah Islam 
Karyawan 
Swasta 
1200000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
280 3524253112105265 Hasyim 1957-01-01 L Menikah Islam Petani 1500000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
281 3524250104980 Nur Ali 1961-05-12 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
282 3524250512100003 Suwardi 1946-01-01 L Menikah Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Permanen 5 Terima 
283 3524253112105263 Sulkan 1970-11-03 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 2 Tidak Terima 
284 3524253112105267 Ambuk Sakka 1971-09-12 L Menikah Islam Petani 600000 Sepeda Motor Permanen 7 Tidak Terima 
285 1208010104982 Paing 1962-09-07 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 3 Terima 
286 3524253112105724 Muslikh 1946-01-01 L Menikah Islam 
Karyawan 
Swasta 
800000 Sepeda Motor Permanen 3 Terima 
287 3524250104977 Yahya 1970-11-03 L Menikah Islam Petani 700000 Tidak Punya Permanen 2 Terima 
288 3524250104986 Yateni 1971-09-12 P Menikah Islam Petani 400000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
289 1208010104978 Karsan 1962-09-07 L Menikah Islam Petani 700000 Tidak Punya Permanen 2 Terima 
NO No. Kartu keluarga Nama Lengkap 
Tanggal 
Lahir 








290 3524250104976 Zainuri, Sh 1960-07-28 L Menikah Islam Wiraswasta 1500000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
291 3524250105300 Nuridah 1968-06-29 P Janda Islam Wiraswasta 500000 Sepeda Motor Permanen 2 Tidak Terima 
292 3524253112105691 Yanto 1950-05-08 L Menikah Islam Wiraswasta 1600000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
293 3524253112105573 Bronto 1979-09-15 L Menikah Islam Wiraswasta 1600000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Terima 
294 3524253001130001 Khoirul Anam 1953-01-01 L Menikah Islam 
Karyawan 
Swasta 
600000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Terima 
295 3524253112105316 Jonah 1957-01-01 L 
Cerai 
Mati 
Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
296 3524253112105319 Aliful Khodar 1945-01-01 L Menikah Islam Pns 2500000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 




1955-11-12 L Menikah Islam Petani 750000 Tidak Punya Permanen 2 Tidak Terima 
299 3524253115120006 Muh Ubaidillah 1953-10-11 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
300 3524253112105151 Ilyas 1945-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 1200000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
301 3524253234568 Sulhadi 1957-10-07 L Menikah Islam Petani 1000000 Sepeda Motor Permanen 7 Terima 
302 3524250105305 Badri 1952-12-12 L Menikah Islam Petani 1100000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
303 3524253112105581 Hasan Bisri 1948-10-12 L Menikah Islam 
Karyawan 
Swasta 
2200000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
304 3524253112105570 Mudori 1963-05-21 L Menikah Islam Wiraswasta 600000 Sepeda Motor Permanen 6 Terima 
305 3524253112105720 Ma'ruf 1959-01-11 L Menikah Islam Wiraswasta 1200000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
306 3524251406120003 Rifai 1982-03-09 L Menikah Islam Wiraswasta 1200000 Tidak Punya Permanen 3 Tidak Terima 
307 3524252203130001 Ahmad Fathul Amin 1972-12-25 L Menikah Islam Wiraswasta 1200000 Sepeda Motor Permanen 2 Tidak Terima 
308 3524250304130001 Subiyanto 1955-12-27 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 2 Tidak Terima 
309 1208010105294 Supardi 1952-03-06 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
310 1208010104866 Sugiman 1973-03-31 L Menikah Islam Petani 600000 Tidak Punya Semi Permanen 5 Tidak Terima 
311 3524252809120004 Zainul Arifin 1951-12-10 L Menikah Islam 
Pegawai 
Swasta 
2200000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
312 3524253112105149 Subari 1966-01-01 L Menikah Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
313 3524250904130001 Aji Wijaya 1967-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 600000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Tidak Terima 
314 3524250105304 Mujiono 1962-01-16 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Semi Permanen 5 Terima 
315 3524253112105577 Ujud 1953-06-25 L Menikah Islam Petani 700000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Terima 
NO No. Kartu keluarga Nama Lengkap 
Tanggal 
Lahir 








316 3524250800053 Rudi Erwanto 1945-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 450000 Sepeda Motor Semi Permanen 2 Tidak Terima 
317 3524253112105318 Marzuqi 1957-10-07 L Menikah Islam Petani 800000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
318 3524253112105572 Rebo 1955-11-12 L Menikah Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
319 3524250105297 Suyono 1953-10-11 L Menikah Islam Wiraswasta 850000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Terima 
320 3524253112105476 Sholihin 1957-01-01 L Menikah Islam Petani 3000000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
321 3524252703120001 Anang Fahrur Rozi 1962-10-23 L Menikah Islam 
Karyawan 
Swasta 
1200000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Terima 
322 3524250900081 Mahmudlon 1959-01-08 L Menikah Islam Guru 1500000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Tidak Terima 
323 3524250105157 Sutono 1964-01-01 L Menikah Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Permanen 3 Terima 
324 3524253112105511 Imam Chanafi 1987-04-03 L Menikah Islam Wiraswasta 1200000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
325 3524250201120002 M Mas'ud, Spd 1968-06-29 L Menikah Islam Pns 2500000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Tidak Terima 
326 1208010105198 Teko 1954-01-01 L Menikah Islam Petani 1500000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
327 3524253112105475 Suhardi 1962-01-01 L Menikah Islam Pedagang 3000000 Mobil Permanen 4 Tidak Terima 
328 3524250800121 Nurhayati 1960-01-01 P Janda Islam Pedagang 650000 Sepeda Motor Semi Permanen 2 Tidak Terima 
329 3524253112105401 Pardi 1951-07-11 L Menikah Islam Wiraswasta 3000000 Mobil Permanen 4 Tidak Terima 
330 3524253112105704 Wijayati Rahayu 1968-07-08 P Menikah Islam 
Karyawan 
Swasta 
900000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
331 3524250800049 Heny Marsudiono 1968-05-25 L Menikah Islam 
Pegawai 
Swasta 
750000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Tidak Terima 
332 3524253112105474 Samsuri 1952-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Permanen 5 Terima 
333 1208010300001 Abdul Hamid 1966-01-04 L Menikah Islam Pedagang 2000000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
334 3524251000014 Choirul Huda 1949-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 600000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Tidak Terima 
335 3524253112105471 Markum 1972-02-26 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Permanen 3 Terima 
336 3524250701130001 Lutfan Hidayatullah 1975-07-02 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Tidak Terima 
337 3524253112105408 Zainal Arifin 1965-02-01 L Menikah Islam 
Karyawan 
Swasta 
800000 Mobil Permanen 6 Terima 
338 3524250105169 Teko 1955-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 2000000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
339 12080101054230 Dukaiyah 1957-01-01 P Janda Islam 
Ibu Rumah 
Tangga 
600000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Tidak Terima 
340 3524253112105409 Pasiyo 1958-10-28 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
341 3524253112105430 Ponisah 1949-06-05 P Cerai Islam Petani 600000 Tidak Punya Permanen 2 Terima 
NO No. Kartu keluarga Nama Lengkap 
Tanggal 
Lahir 









342 3524250900309 Rudi Hariono 1970-12-09 L Menikah Islam Wiraswasta 2000000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Tidak Terima 
343 3524250109256 Khusen 1951-01-04 L Menikah Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Permanen 8 Tidak Terima 
344 3524252202120005 Nur Khakim 1978-04-19 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 3 Terima 
345 3524252105120005 Abd Rohman Arif 1968-06-29 L Menikah Islam 
Karyawan 
Swasta 
2200000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
346 1208010105152 Kamsiyah 1950-05-08 P Janda Islam Petani 300000 Tidak Punya Semi Permanen 2 Terima 
347 3524253112105431 Mustam 1979-09-15 L Menikah Islam Petani 1500000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
348 1208010105197 M. Taslim 1953-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
349 3524252105120006 Aris Yanto 1957-01-01 L Menikah Islam Nelayan 700000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Terima 
350 3524253112105389 Suparno 1945-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 1200000 Sepeda Motor Permanen 6 Terima 
351 3524252509120002 A Bashori 1957-10-07 L 
Belum 
Menikah 
Islam Wiraswasta 1000000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
352 3524253112105397 Asir 1972-02-26 L Menikah Islam Petani 500000 Tidak Punya Permanen 7 Terima 
353 1208010400055 Mustakhim 1975-07-02 L Menikah Islam 
Pegawai 
Swasta 
600000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Terima 




1955-01-01 P Janda Islam 
Pegawai 
Swasta 
600000 Tidak Punya Semi Permanen 3 Terima 
356 3524252105120008 Khoirul Huda 1963-05-21 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 3 Terima 
357 3524253112105393 Suwardjo 1959-01-11 L Menikah Islam Wiraswasta 550000 Sepeda Motor Permanen 3 Terima 
358 3524253112105392 Samiadi 1982-03-09 L Menikah Islam Wiraswasta 600000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Tidak Terima 
359 3524250105114 Sholikin 1972-12-25 L Menikah Islam Wiraswasta 1200000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
360 352425305111529 Suti'ah 1955-12-27 P 
Cerai 
Mati 
Islam Petani 300000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
361 3524250412100054 Eko Yuniawan 1952-03-06 L Menikah Islam Wiraswasta 1200000 Sepeda Motor Permanen 5 Terima 
362 1208010105156 Kosim 1973-03-31 L Menikah Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Permanen 5 Terima 
363 3524253112105405 Muji 1951-12-10 L Menikah Islam Wiraswasta 1000000 Sepeda Motor Permanen 5 Terima 
364 3524253112105435 Sutrisno 1966-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 800000 Sepeda Motor Permanen 5 Terima 
365 3524250105124 Sunardi 1967-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 1200000 Sepeda Motor Permanen 5 Terima 
366 3524250105190 Nawan 1962-01-16 L Menikah Islam Wiraswasta 800000 Sepeda Motor Permanen 5 Terima 
NO No. Kartu keluarga Nama Lengkap 
Tanggal 
Lahir 








367 3524251710130001 Arief Pristiawan, S.Hi 1953-06-25 L Menikah Islam Wiraswasta 1200000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
368 3524250105119 Marning 1955-01-01 P Janda Islam 
Ibu Rumah 
Tangga 
800000 Tidak Punya Permanen 3 Terima 
369 3524250105194 Roehayatun 1975-07-02 P Janda Islam Wiraswasta 500000 Tidak Punya Permanen 1 Terima 
370 3524250105193 M. Ilham 1965-02-01 L Menikah Islam Wiraswasta 1100000 Tidak Punya Semi Permanen 4 Terima 
371 3524250105187 Chamil 1955-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 1300000 Sepeda Motor Permanen 7 Terima 
372 3524250800004 Kasiati 1957-01-01 P Janda Islam 
Ibu Rumah 
Tangga 
300000 Tidak Punya Semi Permanen 3 Terima 
373 3524253112105429 Irsyad 1962-10-23 L Menikah Islam Wiraswasta 1000000 Sepeda Motor Permanen 6 Terima 
374 3524253112105462 Supar 1959-01-08 L Menikah Islam Petani 900000 Tidak Punya Permanen 6 Terima 






600000 Tidak Punya Permanen 5 Terima 
376 3524253112105503 Kusnan Marzuki 1987-04-03 L Menikah Islam Pedagang 2000000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
377 3524253112105438 Keman 1968-06-29 L Menikah Islam Petani 1000000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 




1979-09-15 L Menikah Islam Wiraswasta 1800000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
380 3524253112105694 Ahmad Sugianto 1953-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Permanen 3 Terima 
381 3524253112105406 Noto 1953-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Tidak Punya Permanen 6 Terima 
382 3524253112105390 Sanusi 1957-01-01 L Menikah Islam Petani 1600000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
383 3524250209120001 Mas'ud 1961-05-12 L Menikah Islam Wiraswasta 1400000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Terima 
384 3524253112105446 Surateman 1946-01-01 L Menikah Islam Petani 1200000 Tidak Punya Permanen 3 Terima 
385 3524253112105466 Supono 1935-03-01 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Tidak Punya Semi Permanen 4 Terima 






300000 Tidak Punya Permanen 5 Terima 
387 1208010105003 Mahbub Junaidi 1972-05-15 L Menikah Islam Wiraswasta 600000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Terima 
388 35242531124 Makmun Mukhlis 1972-02-26 L 
Belum 
Menikah 
Islam Wiraswasta 1300000 Sepeda Motor Semi Permanen 6 Tidak Terima 
389 1208010105168 Pandi 1975-07-02 L Menikah Islam Petani 600000 Tidak Punya Permanen 3 Terima 
390 3524253112105668 Moh. Efendik 1965-02-01 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Semi Permanen 2 Terima 
391 3524253112105676 Imam Mukhlis 1955-01-01 L Menikah Islam Pedagang 200000 Sepeda Motor Semi Permanen 5 Terima 
NO No. Kartu keluarga Nama Lengkap 
Tanggal 
Lahir 








392 3524250105162 Askan 1957-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 3000000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
393 3524253112105283 Kuswadi 1962-10-23 L Menikah Islam Wiraswasta 600000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Terima 
394 3524250700182 Imam Fathoni 1959-01-08 L Menikah Islam Pns 2000000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
395 3524250104999 Suparto 1964-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 1500000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
396 3524250105000 Subekan 1987-04-03 L Menikah Islam Petani 1500000 Sepeda Motor Permanen 5 Terima 
397 3524253112105732 Nahnu 1968-06-29 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Terima 
398 1208010105159 Hayah 1950-05-08 P Janda Islam Wiraswasta 900000 Tidak Punya Semi Permanen 2 Terima 
399 3524253112105440 Ta'lei 1979-09-15 L Menikah Islam Wiraswasta 1300000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
400 3524250104998 Tali 1935-01-01 L Menikah Islam Petani 1500000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
401 3524253112105469 Edi Supatmo 1960-01-08 L Menikah Islam Wiraswasta 2000000 Sepeda Motor Permanen 7 Tidak Terima 
402 3524253112105287 Sukamto 1955-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Tidak Punya Permanen 5 Terima 
403 3524250105368 Kusmianto 1957-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 3000000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
404 3524250105163 Nursan 1962-10-23 L Menikah Islam Wiraswasta 850000 Tidak Punya Semi Permanen 6 Terima 
405 3524253112105445 Munawi 1955-11-12 L Menikah Islam Petani 1800000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
406 3524250105167 Nasiran 1953-10-11 L Menikah Islam Wiraswasta 600000 Tidak Punya Permanen 6 Terima 
407 3524253112105458 Soeliono 1957-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 2500000 Sepeda Motor Semi Permanen 6 Tidak Terima 






700000 Tidak Punya Permanen 6 Terima 
409 3524250105006 Rahadi 1959-01-08 L Menikah Islam Wiraswasta 500000 Tidak Punya Semi Permanen 6 Terima 
410 3524251000020 Nanik Rohmawati 1964-01-01 P Janda Islam 
Pegawai 
Swasta 
300000 Tidak Punya Semi Permanen 2 Terima 
411 3524253112105465 Nur Chozin 1987-04-03 L Menikah Islam Petani 1500000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
412 12080101051851 Muslikan 1968-06-29 L Menikah Islam Petani 3500000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
413 1208010500030 Nasikin 1954-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 1000000 Tidak Punya Semi Permanen 4 Terima 
414 3524253112105412 Usman 1962-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 1500000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
415 3524252110130005 M. Fathoni Fikri, St 1960-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 2000000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Tidak Terima 
416 3524253112105463 H. Abd Manaf 1951-07-11 L Menikah Islam Petani 2000000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
417 3524252305120006 Miftakhul Falakh 1968-07-08 L Menikah Islam 
Karyawan 
Swasta 
2000000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Tidak Terima 
418 3524253112105457 Soewardjo , Spd 1978-05-25 L Menikah Islam Pns 4000000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
NO No. Kartu keluarga Nama Lengkap 
Tanggal 
Lahir 








419 1208010105179 Djupri 1952-01-01 L Menikah Islam Petani 1500000 Sepeda Motor Permanen 3 Terima 
420 3524253112105460 Ma'ful, Spd 1986-01-04 L Menikah Islam Pns 4000000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
421 3524253112105556 Muhammad Salam 1979-09-15 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 7 Tidak Terima 
422 3524252304120003 Muslimin 1953-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Terima 
423 3524250105293 Kasemah 1957-01-01 P Janda Islam Petani 1500000 Tidak Punya Permanen 5 Terima 
424 3524253112105297 Sagi 1961-05-12 L Menikah Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Permanen 3 Terima 
425 3524250800261 Mian 1976-01-01 L Menikah Islam Petani 3200000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
426 1208010105290 Mat Rokim 1951-01-04 L Menikah Islam Wiraswasta 2300000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
427 1208010105289 Sumantri 1978-04-19 L Menikah Islam 
Pegawai 
Swasta 
3000000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
428 3524250700220 Kaselan 1958-03-12 L Menikah Islam Wiraswasta 700000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Terima 
429 1208010700148 Yasa Abqori 1960-02-23 L Menikah Islam Wiraswasta 1700000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
430 3524253112105562 Sentot Ali Basah 1960-07-28 L Menikah Islam Guru 1500000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
431 120801010539 Pasini 1968-06-29 P Janda Islam Wiraswasta 1500000 Tidak Punya Semi Permanen 1 Terima 
432 3524253112105509 Endun 1950-05-08 P 
Cerai 
Mati 
Islam Wiraswasta 300000 Tidak Punya Semi Permanen 1 Terima 
433 1208010104869 Rani 1979-09-15 P Menikah Islam Wiraswasta 300000 Tidak Punya Semi Permanen 1 Terima 
434 1208010105287 Supadi 1953-01-01 L Menikah Islam Petani 1500000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
435 3524250600056 Kasan 1977-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 600000 Sepeda Motor Permanen 2 Terima 
436 3524251100071 Arif Sugiantoro 1961-05-12 L Menikah Islam Wiraswasta 600000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Terima 
437 1208010105286 Sutomo 1946-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 2000000 Sepeda Motor Permanen 5 Terima 
438 3524253112105529 Koesnadi 1935-03-01 L Menikah Islam Petani 2500000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
439 1208010105022 Sunarti 1944-01-01 P Janda Islam Wiraswasta 700000 Tidak Punya Semi Permanen 3 Terima 
440 1208010105230 Kamto, Spd 1972-05-15 L Menikah Islam Guru 6000000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
441 1208010105228 Rameli 1944-09-01 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Terima 
442 1208010105248 Kawi 1945-05-07 L Menikah Islam Petani 800000 Sepeda Motor Permanen 2 Terima 
443 3524250800035 Edi Sugiono 1956-07-02 L Menikah Islam 
Pegawai 
Swasta 
700000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Terima 
444 3524252701120001 Nanang Fauzi 1957-02-13 L Menikah Islam 
Karyawan 
Swasta 
2400000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
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445 3524250105227 Khamim 1956-04-20 L Menikah Islam Petani 600000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
446 3524253112105303 Kamari 1950-06-05 L 
Cerai 
Mati 
Islam Petani 2000000 Sepeda Motor Permanen 2 Tidak Terima 
447 1208010105020 Tini 1977-10-08 P Janda Islam 
Ibu Rumah 
Tangga 
800000 Sepeda Motor Permanen 2 Terima 
448 3524250104861 Sutrisno 1958-10-28 L Menikah Islam Wiraswasta 600000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Terima 






1900000 Sepeda Motor Permanen 2 Tidak Terima 
450 3524250105019 Tarjo 1970-12-09 L Menikah Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Permanen 6 Terima 
451 3524252808120002 Luluk Maknunah 1970-11-03 P 
Cerai 
Mati 




1971-09-12 L Menikah Islam Wiraswasta 2400000 Sepeda Motor Semi Permanen 2 Tidak Terima 
453 3524250412120003 Suraji 1973-10-17 L Menikah Islam Wiraswasta 4000000 Sepeda Motor Permanen 2 Tidak Terima 
454 3524250105283 Suwanto 1972-03-29 L Menikah Islam Wiraswasta 3000000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
455 3524253112105299 Mujaroyah 1952-07-09 P 
Cerai 
Mati 
Islam Wiraswasta 900000 Tidak Punya Permanen 3 Terima 
456 3524253112105651 Subur 1957-03-01 L Menikah Islam Petani 800000 Sepeda Motor Permanen 7 Terima 
457 3524251000120 Budi Santoso 1962-09-07 L Menikah Islam Wiraswasta 5000000 Mobil Permanen 3 Tidak Terima 
458 1208010105256 Kastar 1979-03-04 L Menikah Islam PNS 2900000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
459 1208010105216 Kasri 1971-07-12 P Janda Islam 
Karyawan 
Swasta 
2400000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
460 1208010105218 Sucipto 1973-05-06 L Menikah Islam Petani 500000 Tidak Punya Semi Permanen 6 Terima 
461 3524250105215 Samsul Hadi Sucipto 1972-02-26 L Menikah Islam Pns 2500000 Sepeda Motor Semi Permanen 5 Tidak Terima 
462 3524250600189 Sholikin 1975-07-02 L Menikah Islam Wiraswasta 1500000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
463 1208010105008 Yaskan 1965-02-01 L Menikah Islam Petani 700000 Sepeda Motor Semi Permanen 2 Terima 
464 3524253112105289 M Sholeh 1955-01-01 L Menikah Islam Petani 1500000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
465 1208010105028 Suyoto 1957-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Terima 
466 1208010105214 Tajib 1962-10-23 L Menikah Islam Petani 1500000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
467 1208010105257 Samudi 1959-01-08 L Menikah Islam Wiraswasta 2000000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
468 3524250105011 Sari 1964-01-01 L Duda Islam Petani 1500000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
469 3524250407110004 Selamet Riyadi 1957-10-07 L Menikah Islam Sopir 1200000 Sepeda Motor Permanen 2 Tidak Terima 
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470 3524253112105566 Supardi 1952-12-12 L Menikah Islam Petani 1500000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
471 120801010521833 Supriadi Alpandi 1948-10-12 L Menikah Islam Pns 1500000 Sepeda Motor Permanen 2 Tidak Terima 
472 3524253112105565 Abdur Rokhim 1963-05-21 L Menikah Islam Wiraswasta 4500000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
473 1208010105012 Aslikan 1959-01-11 L Menikah Islam Wiraswasta 1200000 Sepeda Motor Permanen 2 Terima 
474 3524250105014 Sri Winarsih 1982-03-09 P Janda Islam Wiraswasta 400000 Tidak Punya Semi Permanen 3 Terima 
475 1208010105013 Mustaman 1972-12-25 L Menikah Islam Petani 1600000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
476 3524252411110003 Slamet Handoko 1955-12-27 L Menikah Islam Wiraswasta 3000000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
477 1208010105224 Kasmito 1952-03-06 L Menikah Islam Wiraswasta 1400000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
478 1208010105222 Seno 1973-03-31 L Menikah Islam 
Pegawai 
Swasta 
2000000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Tidak Terima 
479 3524250105030 Ja'i 1951-12-10 L Menikah Islam Wiraswasta 1200000 Sepeda Motor Permanen 2 Terima 
480 3524253112105499 Sipon 1966-01-01 L Menikah Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Permanen 3 Terima 
481 3524253112105498 Kimin 1967-01-01 L Menikah Islam Petani 900000 Tidak Punya Semi Permanen 5 Tidak Terima 
482 3524250105027 Madlikan 1962-01-16 L Menikah Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
483 3524250105361 Asnawi 1953-06-25 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Semi Permanen 6 Terima 
484 3524250105364 Muslikin 1945-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 1200000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
485 3524250105365 Nur Hasim 1957-10-07 L Menikah Islam Petani 4000000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
486 3524250105366 Aten 1955-11-12 L Menikah Islam Petani 3000000 Sepeda Motor Semi Permanen 6 Tidak Terima 
487 1208010105225 Sulandjar 1953-10-11 L Menikah Islam Wiraswasta 1200000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
488 3524250800306 Muhammad Hadi 1957-01-01 L Menikah Islam 
Pegawai 
Swasta 
1800000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
489 3524250105029 Setu 1962-10-23 L Menikah Islam Petani 700000 Tidak Punya Permanen 3 Tidak Terima 
490 3524250105016 Mansur 1959-01-08 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Tidak Terima 
491 3524250105028 Adenan 1964-01-01 L Menikah Islam Petani 600000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Terima 
492 3524251204130001 Sunarto 1987-04-03 L Menikah Islam Wiraswasta 800000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Terima 
493 352425311210599 Ichsan 1968-06-29 L Menikah Islam Wiraswasta 1000000 Sepeda Motor Permanen 5 Terima 
494 3524253112105634 Daser 1958-01-13 L Menikah Islam Petani 1000000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
495 1208010105253 Joko Pitono 1969-05-13 L Menikah Islam 
Pegawai 
Swasta 
1500000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Tidak Terima 
496 1208010105023 Wono 1964-08-01 L Menikah Islam Petani 1600000 Sepeda Motor Semi Permanen 5 Tidak Terima 
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497 1208010105279 Senen 1976-02-22 L Menikah Islam Wiraswasta 1800000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
498 1208010105278 Takim 1972-01-20 L Menikah Islam Wiraswasta 3000000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
499 1208010105144 Yasan 1952-04-02 L Menikah Islam Wiraswasta 1200000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
500 3524253112105333 Bakri 1954-01-21 L Menikah Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
501 3524250106678 Slamet 1957-03-02 L Menikah Islam Wiraswasta 1500000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
502 1208010105143 Sokran 1933-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 900000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
503 1208010105142 Suheri 1965-06-25 L Menikah Islam Wiraswasta 1500000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
504 3524253112105554 Pondok 1950-06-05 L Menikah Islam Wiraswasta 700000 Tidak Punya Permanen 4 Terima 
505 3524250105054 Anwar 1977-10-08 L Menikah Islam Petani 800000 Sepeda Motor Permanen 5 Terima 
506 1208010400108 Sutardi 1958-10-28 L Menikah Islam 
Pegawai 
Swasta 
1200000 Sepeda Motor Semi Permanen 7 Tidak Terima 
507 3524250105251 Kastamah 1949-06-05 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 5 Terima 




1970-11-03 L Menikah Islam Wiraswasta 1800000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
510 3524253112105533 Maskur 1971-09-12 L Menikah Islam Petani 1300000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
511 3524253112105767 Saiful Imron 1983-10-17 L Menikah Islam 
Karyawan 
Swasta 
2300000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
512 3524250105052 Zuljanam 1981-05-21 P Janda Islam 
Ibu Rumah 
Tangga 
900000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
513 3524250800235 Muchsin 1959-03-12 L Menikah Islam 
Pegawai 
Swasta 
2500000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
514 3524253112105420 Sudarmadji 1954-01-01 L Menikah Islam 
Karyawan 
Swasta 
2500000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
515 3524251001120002 Arief Kusnandar 1962-01-01 L Menikah Islam 
Karyawan 
Swasta 
3500000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
516 3524253112105680 Suyadi 1960-01-01 L Menikah Islam 
Karyawan 
Swasta 
1000000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
517 3524250105136 Mustaqim 1951-07-11 L Menikah Islam Petani 500000 Sepeda Motor Permanen 5 Terima 
518 3524250105135 Jumain 1968-07-08 L Menikah Islam Wiraswasta 1100000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
519 1208010105141 Suwarno 1968-05-25 L Menikah Islam Pns 5000000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
520 1208010105292 Sudarman 1952-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 1700000 Sepeda Motor Permanen 2 Tidak Terima 
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521 3524250105134 H. Suratno 1966-01-04 L Menikah Islam Petani 3000000 Mobil Permanen 4 Tidak Terima 
522 3524250105147 Yatenah 1949-01-01 P Menikah Islam Wiraswasta 3000000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
523 3524253112105749 Muhammad Zainudin 1962-07-06 L Menikah Islam Wiraswasta 1500000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
524 3524251000021 Widodo Sp 1964-07-06 L Duda Islam Wiraswasta 1500000 Sepeda Motor Permanen 1 Tidak Terima 
525 3524250105146 Hj. Sumiyah 1973-04-18 P Menikah Islam Wiraswasta 3000000 Mobil Permanen 2 Tidak Terima 
526 3524250105148 Slamet 1956-08-06 L Menikah Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Permanen 2 Terima 
527 3524253112105702 Heri Purwanto 1958-06-30 L Menikah Islam Wiraswasta 3200000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Tidak Terima 
528 3524250105145 Rusdi Priyanto 1965-06-16 L Menikah Islam Wiraswasta 800000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
529 3524253112105536 Erfan 1962-09-11 L Menikah Islam 
Perangkat 
Desa 
1200000 Sepeda Motor Semi Permanen 5 Tidak Terima 
530 3524253112105423 Sokran 1961-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 1300000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
531 3524253112105419 Adi Sucipto, Drs 1946-01-01 L Menikah Islam Pns 5000000 Mobil Permanen 4 Tidak Terima 
532 3524250603130001 Makhmud Arief 1967-11-11 L Menikah Islam 
Pegawai 
Swasta 
2000000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Tidak Terima 
533 3524250105261 Seger 1966-07-22 L Menikah Islam Petani 600000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
534 1208010105281 Saripan 1975-03-17 L Menikah Islam Petani 800000 Sepeda Motor Permanen 3 Terima 
535 3524253112105765 Achmad Ansory 1981-11-02 L Menikah Islam Pedagang 1800000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Tidak Terima 
536 3524253112105527 Taukhid 1957-10-10 L Menikah Islam Wiraswasta 1500000 Sepeda Motor Permanen 6 Terima 
537 3524253112105418 Ngaripin 1963-03-12 L Menikah Islam Wiraswasta 2500000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
538 3524253112105727 Khabibul Umam 1946-01-21 L Menikah Islam Wiraswasta 3000000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
539 3524253112105428 Slamet 1980-04-30 L Menikah Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
540 1208010300031 Mujiyono 1962-05-10 L Menikah Islam 
Pegawai 
Swasta 
1500000 Sepeda Motor Permanen 3 Terima 
541 1208010105277 Mustofah 1954-01-01 L Menikah Islam Nelayan 700000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
542 3524253112105549 Suparman 1955-05-05 L Menikah Islam Wiraswasta 1400000 Sepeda Motor Semi Permanen 6 Tidak Terima 
543 352424220510005 Abdur Rohman 1958-01-13 L Menikah Islam 
Karyawan 
Swasta 




1969-05-13 L Menikah Islam Guru 4500000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
545 3524253112105546 Abu Kasan 1964-08-01 L Menikah Islam Petani 500000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
546 3524253112105661 Muji Hartono 1954-08-01 L Menikah Islam Wiraswasta 1600000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
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547 3524253112105544 Adenan 1955-11-12 L Menikah Islam Petani 600000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
548 3524250105264 Abdul Wachid 1953-10-11 L Menikah Islam Petani 800000 Sepeda Motor Permanen 7 Terima 
549 3524250900199 Zainuddin 1945-01-01 L Menikah Islam 
Pegawai 
Swasta 
1800000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
550 3524253112105545 Matahir 1957-10-07 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 6 Terima 
551 3524253112105547 H. Muslich Fikriyah 1952-12-12 L Menikah Islam Petani 3000000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
552 3524252006120004 Mungkat 1948-10-12 L Menikah Islam Wiraswasta 1700000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Terima 
553 3524253112105543 Reti 1963-05-21 P 
Cerai 
Mati 
Islam Petani 300000 Tidak Punya Semi Permanen 2 Terima 
554 3524253112105667 Dargo 1959-01-11 L Menikah Islam Petani 600000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Terima 
555 3524253112105336 Marsono 1982-03-09 L Menikah Islam 
Karyawan 
Swasta 
1200000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Terima 
556 3524253112105542 Subari 1972-12-25 L Menikah Islam Wiraswasta 3000000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
557 3524253112105713 Makhrus Ulum 1955-12-27 L Menikah Islam 
Karyawan 
Swasta 
2000000 Sepeda Motor Permanen 2 Tidak Terima 
558 3524250105057 Saiun 1952-03-06 L Menikah Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
559 3524253112105524 Triman 1973-03-31 L Menikah Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Permanen 6 Terima 
560 3524253112105548 Chusnul Chotimah 1951-12-10 P 
Cerai 
Mati 
Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 2 Terima 




1967-01-01 L Menikah Islam 
Karyawan 
Swasta 
1500000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Tidak Terima 
563 3524253112105339 Abdul Muntolib 1962-01-16 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Semi Permanen 7 Terima 
564 3524253112105541 Kelun 1953-06-25 L Menikah Islam Petani 1800000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
565 3524253112105666 Erfandi, S.Pd 1977-01-01 L Menikah Islam Guru 2500000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
566 3524253112105478 Eni 1970-01-16 P Janda Islam Petani 500000 Sepeda Motor Permanen 3 Terima 
567 3524250105906 Tony A 1983-06-25 L Menikah Islam Wiraswasta 1800000 Sepeda Motor Permanen 7 Tidak Terima 
568 354250700265 Herman F 1977-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 1500000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Tidak Terima 
569 3524253112105399 Robby 1957-10-07 L Menikah Islam Petani 1100000 Sepeda Motor Semi Permanen 4 Tidak Terima 
570 3524250105278 A Gani 1988-11-12 L Menikah Islam Petani 900000 Tidak Punya Permanen 8 Terima 
571 3524250900011 Denik 1966-10-11 L Menikah Islam Petani 1500000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
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572 3524250900298 Munawar 1967-01-01 L Menikah Islam Petani 800000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Terima 
573 35242508555444 Dodik Purwanto 1974-10-23 L Menikah Islam 
Karyawan 
Swasta 
1200000 Sepeda Motor Permanen 6 Terima 
574 3524250900354 Sanipa 1959-01-08 P Menikah Islam Petani 1500000 Sepeda Motor Permanen 5 Terima 
575 3524250109232 Paimo 1964-01-01 L Menikah Islam Petani 1500000 Sepeda Motor Permanen 6 Terima 
576 3524253112105468 Karjan 1987-04-03 L Menikah Islam Petani 1200000 Sepeda Motor Permanen 5 Terima 
577 3524253112105512 A Sakur 1968-06-29 L Menikah Islam Petani 950000 Sepeda Motor Permanen 2 Terima 
578 3524250105328 Budi 1988-01-13 L Menikah Islam Petani 750000 Sepeda Motor Permanen 7 Terima 
579 3524250100176 Wawan 1979-05-13 L Menikah Islam Petani 1300000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
580 352250105290 Mukhsin 1984-08-01 L Menikah Islam 
Karyawan 
Swasta 
3000000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
581 35242531166666 Paidi 1976-02-22 L Menikah Islam Petani 800000 Tidak Punya Permanen 2 Terima 
582 3524250105253 Sambari 1972-01-20 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 6 Terima 
583 35242531155555 Mi'an 1952-04-02 L Menikah Islam Petani 500000 Tidak Punya Permanen 2 Terima 
584 3524250104939 Sajiwo 1954-01-21 L Menikah Islam Wiraswasta 2500000 Sepeda Motor Permanen 6 Tidak Terima 
585 3524250105242 Hanafi 1957-03-02 L Janda Islam Wiraswasta 500000 Sepeda Motor Permanen 2 Terima 
586 323423232323 Sanah 1963-01-01 P Menikah Islam Wiraswasta 800000 Sepeda Motor Permanen 3 Terima 
587 3524253777777 Adi 1965-06-25 L Menikah Islam Wiraswasta 600000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Terima 
588 3524252207110062 Sukmo Aji 1970-06-05 L Menikah Islam 
Karyawan 
Swasta 
2300000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Tidak Terima 
589 3524250800184 Pogoh 1977-10-08 L 
Cerai 
Mati 
Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 4 Terima 
590 3524250105395 Drajat 1958-10-28 L Menikah Islam Pns 2500000 Sepeda Motor Permanen 4 Tidak Terima 
591 3524253112105606 Sabil 1949-06-05 L Menikah Islam Wiraswasta 850000 Sepeda Motor Permanen 5 Terima 
592 3524253112105737 Suharji 1970-12-09 L Menikah Islam Petani 600000 Tidak Punya Permanen 2 Terima 
593 35242531444444 Uli Nuha 1970-11-03 L Menikah Islam Petani 900000 Sepeda Motor Permanen 3 Terima 
594 3524253112105472 Kona 1971-09-12 P Janda Islam Wiraswasta 4000000 Sepeda Motor Permanen 2 Tidak Terima 
595 1208010105385 Kholis Majid 1983-10-17 L Menikah Islam Wiraswasta 5000000 Sepeda Motor Permanen 5 Tidak Terima 
596 3524250600983 Sulastri 1981-05-21 P Janda Islam Petani 1000000 Sepeda Motor Permanen 3 Tidak Terima 
597 3524251100053 Sujatmiko 1959-03-12 L Menikah Islam Petani 1900000 Sepeda Motor Permanen 2 Tidak Terima 
NO No. Kartu keluarga Nama Lengkap 
Tanggal 
Lahir 








598 1208010105374 Asiyah 1954-01-01 P 
Cerai 
Mati 
Islam Petani 400000 Tidak Punya Semi Permanen 2 Terima 
599 3524253112105285 H. Salim 1962-01-01 L Menikah Islam Wiraswasta 650000 Sepeda Motor Semi Permanen 3 Terima 
600 1208010105482 Salimin 1972-04-01 L Menikah Islam 
Karyawan 
Swasta 
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